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现，系统的前台客户端使用 ASP.NET、DIV+CSS、HTML 和 JavaScript 等技术
























The independent recruitment has become one of the key universities in China 
selection admission work of reform, the Ministry of education in 2003 began to 
implement autonomous enrollment, in this more than 10 years, every university 
autonomous enrollment work gradually mature, autonomous enrollment policy and 
system is more reasonable and scientific, but did not catch up with in the independent 
recruitment of students management aspects of the work through the investigation of 
Guangxi area, the University autonomous enrollment work, found that the current 
Guangxi area university autonomous enrollment work is still in the manual or semi 
automated management stage, the low efficiency of the independent recruitment of 
students work. 
In order to solve the existing independent recruitment of students management 
work in Guangxi colleges and universities in the area problem, decided to develop the 
management system of autonomous enrollment of a university to alleviate the current 
situation of the independent recruitment of students management. The system mainly 
includes the work of enrollment management, examinee management work, new 
management, announcement management and system maintenance management five 
function module. This paper mainly completed the following work: 
1. Independent recruitment management, the current universities in Guangxi area 
were calling and analysis, thus acquiring the management system of university 
independent recruitment business needs, and then use the flow chart and the UML 
chart to analyze business requirements, sorting out the system of functional, non 
functional requirements. 
2. According to the system demand analysis results, system design and 
management system of independent recruitment of colleges and universities, mainly 
completes the system technical architecture, physical architecture design, enrollment 
management, system management, examinee work new management, announcement 















completes the system backstage database design. 
3. The system design is based on the system management system of University 
autonomous enrollment system implementation work, the front interface using 
ASP.NET, DIV+CSS, HTML and JavaScript technology to realize; the system 
business logic processing using C#, ADO.NET and SQL Server database. 
4. System testing work management system of autonomous enrollment of 
universities, including functional testing and performance testing of the system, 
functional testing is the use of black box testing, performance testing using the Load 
runner stress test tool. 
Through the development of this system can improve the efficiency of 
independent recruitment management work of the universities in Guangxi area, makes 
the independent process of enrollment management more standardized and scientific, 
but also strong support for the country promoted education informatization. 
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